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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Good Corporate Governance dan
Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Peraih The Indonesia Most Trusted
Companies 2009-2012. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang meraih
penghargaan Indonesia Most Trusted Companies Based On Survey to Investors And Analyst selama
periode penelitian 2009 â€“ 2012, dan telah mempublikasi laporan keuangan per desember minimal 1 tahun
selama periode penelitian. Hasil penelitian diperoleh koefisien yang paling besar pengaruhnya terhadap
nilai perusahaan peraih The Indonesian Most Trusted Companies. Good corperate governance, kinerja
keuangan, ukuran perusahaan, dan petumbuhan perusahaan sangat berpengaruh terhadap nilai peraih The
Indonesian Most Trusted Companies. Good corporate governance, kinerja keuangan, ukuran perusahaan,
dan petumbuhan perusahaan, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan peraih The
Indonesian Most Trusted Companies. Good corperate governance, kinerja keuangan, ukuran perusahaan,
dan petumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan peraih The
Indonesian Most Trusted Companies. Dari hasil penelitian ternyata koefisien yang paling besar
pengaruhnya terhadap nilai perusahaan adalah variabel pertumbuhan perusahaan oleh karena itu maka
diharapkan pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang dapat dimanfaatkan dengan sebaik
mungkin karena mejadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan.
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